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Abstract 
The purpose of this study was to identify the most important problems that 
face the students studying education at Al-Quds open university / Hebron 
during their pre-service. It also aimed at finding out how sharp are these 
problems.  In order to achieve this aim the researcher applied the descriptive 
method by distributing a questionnaire to collect the data. To assure validity 
of the questionnaire it was submitted to (15) trustees.  Reliability was assured 
by using alpha formula (cronbach alpha) calculated to be 0.87. Means and 
standard deviations were computed to answer the questions of the study.  The 
population of the study consisted of all students studying at Hebron education 
region who participated in pre –service training, totaled to 93 students. 91 
questionnaires were returned; which means (97,890) .
Findings of the study indicated that the most crusial problems were:
1.Studens don’t plan for the lessons while studying courses of education .
2. There are no lesson plan models in education courses in the Palestinian 
curriculum .
Based on the above findings, the researcher recommend the following: 
1.Theoritical planning lessons is necessary to students learning  practical 
education courses.
2 .Teaching methods courses must be provided with models of lessons plans 
according to the Palestinian curriculum. 
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 ZU½dÐ®  WŠu²H*«  ”bI«  WFU−Ð  5Ý—«bK  wKLF«  oO³D²«  …d²  w¼  ∫WOKLF«  WOÐd²« Æ±
 VJ WÝ—b*« w ¨UOz«œ√ UIO³Dð ¨ «—UNË rOË ·—UF s W¹uÐd²«  «d³K ©WOÐd²«
ÆWÝ—UL*«Ë ¨W—UA*«Ë ¨…b¼UA*« ∫WOðü« qŠ«d*« oË ¨WO¹—b²«  «—UN*«
 ÂuKÐœ Ë√ WOÐd²« ZU½dÐ WŠu²H*« ”bI« WFUł w q−*« VUD« u¼ ∫rKF*« VUD« Æ≤
 ·«dý≈  X%  ¨”—«b*«  w  tI³D¹Ë  WOKLF«  WOÐd²«  ‚U*  q−Ë  ¨ÍuÐd²«  qO¼Q²«
ÆWFU'« s w1œU_« ·dA*«
 nKJ¹  ¨”bI«  WFUł  w  5¹uÐd²«  51œUô«  5dA*«  bŠ√  u¼∫w1œU_«  ·dA*« Æ≥
ÆrNLOIðË W³KD« tOłu² WOKLF« WOÐd²« —dI vKŽ ·«dýùUÐ
∫WIÐU«  UÝ«—b«
 WOÐd²« tł«uð w²«  UÐuFB«Ë  öJA*« WdF v≈ Xb¼ w²« ¨©±π∏μ® ‚œU WÝ«—œ Æ±
 s W½U³²Ý« YŠU³« Âb²Ý« ¨WO¹—b²«  «—UNLK 5LKF*« W³KD« ¡«œ√ ‚uFðË ¨WOKLF«
 WM« s W³UÞË ÎU³UÞ ±≤∑ s W½uJ WMOŽ vKŽ XI³Þ ¨WÝ«—b« ·b¼ oOI×² Áœ«bŽ≈
  öJA œułË v≈ WÝ«—b« ZzU²½  —Uý√ Æd¼“_« WFUł ¨WOÐd²« WOKJÐ WFÐ«d«Ë W¦U¦«
 WOÐd²«  …d²  dBË  ¨WOKJ«  w  WHK²*«  f¹—b²«   «—UN  vKŽ  V¹—b²«  ÂbŽ  q¦  WLN
 W¹uÐd²« …¡UHJ« s Ì‰UŽ Èu² vKŽ ·dA œułË ÂbŽ l ¨5LKF*« »öDK WOKLF«
 vKŽ  W½U³²Ý«  YŠU³«  o³Þ  ¨WÝ«—b«  ·b¼  oOI×²Ë  Æ5LKF*«  »öD«  vKŽ  ·«dýû
 ZzU²M«  r¼√ X½U bË ¨»—b²*«  œ«bŽ≈ w ÊËUF²*«  rKF*«  —Ëœ WdF* ¨5LKF*« »öD«
  «—UN*«Ë WOLOKF²«  «d³)« .bIð w ¨UO³½ UDÝu² «—Ëœ ÊËUF²*« rKFLK Ê√ v≈ dOAð
 nB« …—«œ≈  «—UN* rKF*« VUD« »U≈ w «—Ëœ t Ê√ UL rKF*« VUDK WO¹—b²«
 iFÐ  dNþ√ WÝ«—b« Ê√ ô≈ ÆUNð«—U³²š«Ë UNUE½Ë WÝ—b*« …—«œSÐ tH¹dFð wË .uI²«Ë
 tÐ ÂuI¹ Ê√ V−¹ Íc« —ËbUÐ t²dF ÂbŽ v≈ œuFð b ÊËUF²*« rKF*« w —uBI« V½«uł
ÆÊËUF²*« rKF*« WFÐU² w rKF*« VUD« W³ž— ÂbŽ Ë√
 V¹—b²« w ÍuÐd²« tOłu²« WOKŽU  UuF WdF v≈ Xb¼ w²« ¨©±ππ∞® qU WÝ«—œ  Æ≤
 ¨UDMÞ WFUł w WOÐd²« WOKJÐ WO{U¹d« WOÐd²« r w  U³UD«Ë W³KD« U¼«d¹ UL ¨wKLF«
 ¨ ÆW³UÞË U³UÞ ©±≥∞® s W½uJ tMOŽ vKŽ XI³ÞË ¨wHu« ZNM*« W¦ŠU³« Xb²Ý«
 WOKŽU oOI% ÂbŽ w ÎULNË UOÝUÝ√ «dBMŽ ÊU  UO½UJù« hI½ Ê√ v≈ ZzU²M«  —Uý√
 WOBA«  UłU×K tUHž≈Ë ¨tOłu²K wIOI(« ÂuNH*« Õu{Ë ÂbŽË ¨·«dýù«Ë tOłu²«
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ÆwKLF« V¹—b²« WOKŽU oOI% ÊËœ ‰u×¹ U2 ¨5LKF*« W³KDK
 WOÐd²« WOK W³KÞ tł«uð w²«  UÐuFB« WdF v≈ Xb¼ w²« ¨©±ππ±® h¹u WÝ«—œ Æ≥
 WŽuL−*« ¨5²ŽuL− vKŽ WÝ«—b« XI³Þ ¨V¹—b²« …d² ¡UMŁ√ WO½œ—_« WFU'UÐ WO{U¹d«
 WŽuL−*«Ë ¨W³UÞË VUÞ ©±∞±® r¼œbŽË wKLF« V¹—b²« «uN½√ s¹c« W³KD« vË_«
 ©±∏® r¼œbŽË f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ s wKLF« V¹—b²« vKŽ 5dA*« …cðUÝ_« WO½U¦«
 ZzU²M«  dNþ√Ë ÆwHu« ZNM*« Xb²Ý«Ë ¨pcÐ WUš …«œ√ W¦ŠU³«  —uÞ ÆUdA
 —uFýË ¨5dA*« 5Ð dEM«  UNłË ·ö²š« X½U W³KD« XNł«Ë w²«  UÐuFB« d¦√ Ê√
 lł«d*«Ë —œUB*« d«uð ÂbŽË ¨f¹—b²« w W¹bOKI²« WI¹dD« ŸU³ð« ¡«dł s qK*UÐ VUD«
ÆWOLOKFð WOŠUC¹≈ qzUÝË d«uð ÂbŽË ¨b¹bł u¼ U q vKŽ ŸöÞû
 s œbŽ  U¼U&« WdF v≈ Xb¼ w²« ¨©±ππ¥¨Johanstion® Êu²½U¼uł WÝ«—œ Æ¥
 rO¼UH n¹dFðË ¨5dA*«Ë WÝ—b*« wLKF0 rN²öŽË WOKLF« WOÐd²« u×½ 5LKF*« W³KD«
 5LKF*« W³KD« 5Ð W¹u WöŽ œułË ÂbŽ ¨WÝ«—b« ZzU²½ r¼√ X½UË ÆrN¹b f¹—b²«
 œułË ÂbŽ Ê√Ë ¨WOKLF«  WOÐd²«  ¡UMŁ√  W³KD«  ¡ôR¼ ¡«œ√  vKŽ dŁR¹  WÝ—b*«  w 5LKF*«Ë
 WOÐd²« w W³KD« ¡ôR¼ ¡«œ√ Èu² w dŁR¹ 5LKF*« W³KD« 5ÐË 5dA*« 5Ð …bOÞË WöŽ
Æ5LKF*« W³KD« ¡ôR¼ 5Ð W×{«Ë f¹—b²« rO¼UH Ê√Ë ¨WOKLF«
 tł«uð w²«  öJA*« iFÐ qOK% v≈ Xb¼ w²« ¨©±ππμ® qOu«Ë Íb¹u« WÝ«—œ  Æμ
 YŠU³«  Âb²Ý« ¨dD WFUł WOÐd²«  WOKJÐ  WOKLF«  WOÐd²«  ZU½dÐ  sL{ 5LKF*«  W³KD«
 ÊuÐ—b²*«  W³KD«  UNO½UF¹  WKJA d³√  Ê√  v≈  ZzU²M«   —Uý√Ë ¨wKOK×²«  wHu«  ZNM*«
 ÍuÐd²« ·dA*« ¡UC w q¦L²ðË ¨•π± W³MÐ  ¡Uł –≈ ·«dýù« WOKLFÐ WUš X½U
 ‰öš s w¹—b²« ¡«œú t1uIðË ¨f¹—b²« ¡UMŁ√ »—b²*« VUD« …b¼UA w …dOB …d²
ÆjI bŠ«Ë ”—b »—b²*« VUDK tðb¼UA
 WÝ—b*« w 5KUF« 5LKF*« ¡«—¬ vKŽ ·dF²« v≈ Xb¼ w²« ¨©±ππ¥  ¨Shen® WÝ«—œ Æ∂
 …d² ¡UMŁ√ WOKJ« w ÊuLKF*« W³KD« UNLKF²¹ w²«  U¹dEM« oO³Dð WOHOË ÆWOKLF« WOÐd²UÐ
 W¹dEM« —UJ_« oO³Dð ÊËbO−¹ ô 5LKF*« W³KD« Ê√ v≈ ZzU²M« XKuð ¨WOKLF« WOÐd²«
 WOKJUÐ f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ s 5dA*« 5Ð qŽUHð błu¹ ô t½√Ë ¨f¹—b²UÐ rNUO ¡UMŁ√
ÆWÝ—b*« qš«œ s 5dA*« 5ÐË
 w WOÐd²« WOKJÐ WOKLF« WOÐd²«  öJA* ‰uKŠ œU−¹≈ v≈ Xb¼Ë ¨©±ππμ® Êc*« WÝ«—œ Æ∑
  bL²Ý« bË ÆY×³« «cN WOÝUÝ_« …eOd« u¼ WOKLF« WOÐd²« VUÞ ÊU ¨X¹uJ« WFUł
 nOC²Ý« UL ¨WOKLF« WOÐd²« ZU½dÐ W³KÞ …dE½ l«Ë s WOzd« Y×³« W½U³²Ý«  U½UOÐ
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 WOÐd²« ZU½dÐ w W—UA*« ”—«b*« —UE½Ë ¨X¹uJ« WËbÐ fL)« WOLOKF²«  «—«œù« Ëd¹b
 ZzU²½  —Uý√ ¨WOýUI½  UIKŠ ÀöŁ w p–Ë ¨UNðUÝ—bË UNOÝ—bË UNð«dþU½Ë WOKLF«
 ÂbŽ UNM ¨WO³K« V½«u'« iFÐ tO WOKJ« w o³D*« WOKLF« WOÐd²« ZU½dÐ Ê√ v≈ WÝ«—b«
 WU{ùUÐ ¨rNM »uKD*« —Ëb«Ë WOKLF« WOÐd²« ZU½dÐ WFO³D WOÝ—b*«  «—«œù« iFÐ rNHð
 rNzUHO²Ý« ÂbFÐ w³¹—b²« ZU½d³« w rN²ORË r¼—ËbÐ 5dA*« iFÐ Â«e²« ÂbŽ v≈
Æ»—b²*« VUDK rNNOłuð WOŠö vKŽ dŁR¹ U2 rNM WÐuKD*«  «—U¹e« œbF
 r W³KÞ XNł«Ë w²«   öJA*« r¼√ b— v≈ Xb¼ w²«  ©±ππ∂® bO³Ž uÐ√ WÝ«—œ Æ∏
 Æ öJA*« Ác¼ …bŠ ÊUOÐË ¨WOKLF« WOÐd²« oO³Dð ‰öš WðR WFUł w WO{U¹d« WOÐd²«
 lL' …«œ√ W½U³²Ýô« pc Âb²Ý«Ë ¨WÝ«—b« Ác¼ w wHu« ZNM*« YŠU³« Âb²Ý«
 d¦√ Ê√ v≈ WÝ«—b« ZzU²½  —Uý√ ÆW³UÞË U³UÞ ≤≥ U¼œbŽ mU³« WÝ«—b« WMOŽ s  U½UO³«
 …—U¹“ q bMŽ tðUNOłuðË tðUEŠö ¡UDŽ≈ sŽ ·dA*« ÂU−Š≈ w XK¦9 …bŠ  öJA*«
 ÂUO ÂbŽË ¨WOLKF« lł«d*« d«uð ÂbŽ ¨WO{U¹d« fÐö*« cOö²« ¡«bð—« ÂbŽË ¨WO½«bO
  «Ëœ_«Ë WIKG*« sU_« d«uð ÂbŽ v≈ WU{ùUÐ ¨hB(« s ·U œbŽ oO³D²Ð W³KD«
 s  UNOłu²«Ë  UEŠö*« ¡UDŽ≈ …—ËdCÐ WÝ«—b« XË√ bË Æ”—b« cOHM² …eNł_«Ë
 dOuðË ¨WO{U¹d« fÐö*« ¡«bð—« vKŽ W³KD« YŠ …—Ëd{Ë ¨WO½«bO*« …—U¹e« bMŽ ·dA*«
 ÆWBB²*« WOLKF« lł«d*«
 tł«uð w²«   öJA*« Ÿu½ b¹b% v≈  Xb¼ w²«  ©±ππ∑® wŽË—e*«  Ë qOšb«  WÝ«—œ  Æπ
 ·dAË WOÝ—b*« …—«œù« q³ s ÈdI« Â√ WFUł w WOÐd²« WOK w WOKLF« WOÐd²« »öÞ
 ·dÞ qLAð t½U³²Ý« œ«bŽSÐ ÊU¦ŠU³« ÂU oÐU« ·bN« oOI×²Ë ¨ÊËUF²*« rKF*«Ë WOKJ«
 W½U³²Ýô« Ác¼ XI³Þ ¨ÊËUF²*«  rKF*«Ë WOKJ«  ·dAË WÝ—b*« …—«œSÐ  WIKF²*«   öJA*«
 5LKF*« »öD« Ê√ WÝ«—b« UNO≈ XKuð w²« ZzU²M« r¼√ ÊUË ÆW³UÞË ÎU³UÞ ±πμ vKŽ
 UL ¨5½ËUF²*« 5LKF*« „uKÝ s Êu½UF¹ UL ¨”—«b*« w Í—«œù« „uK« s Êu½UF¹
ÆWOÝ«—b« œ«u*« iFÐ wdA s …U½UF błuð
 WOKJÐ rKF*« VUD« tł«uð w²«  öJA*« WdF v≈ WÝ«—b« Xb¼ ©±πππ® qOKš WÝ«—œ Æ±∞
 ·b¼ oOI×² U¼œ«bŽ≈ s W½U³²Ý« W¦ŠU³« Xb²Ý« ¨fLý 5Ž WFU−Ð WOŽuM« WOÐd²«
 s W³UÞË ÎU³UÞ ¥∏ Ë W¦U¦« WdH« s W³UÞË ÎU³UÞ μ≤ vKŽ W½U³²Ýô« XI³Þ ¨WÝ«—b«
 WÝ«—b« ZzU²½ r¼√ X½UË ¨WÝ«—bK wKOK×²« wHu« ZNM*« Xb²Ý«Ë ¨WFÐ«d« WdH«
 f¹—b²« t³OUÝ√Ë ‚dÞ 5Ð ÎUö²š« „UM¼ Ê«Ë ¨qOK WOKJ« w 5BB²*« 5dA*« œbŽ Ê√
 VUD« l ÊËUF²*« rKF*« ÊËUFð ÂbŽ Ê√ UL ¨ÊËUF²*« rKF*«Ë WOKJ« ·dA UNF³²¹ w²«
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 rKF*« VUD« UNOCI¹ w²« V¹—b²« …d² Ê√ WÝ«—b«  dNþ√ UL ¨WO¼«dJ« v≈ ÍœR¹ rKF*«
Æf¹—b²«  U¹UH „ö²ô tK¼Rð ô ¨…dOB V¹—b²« WÝ—b w
 WOK W³KÞ Èb WO½«bO*« WOKLF« WOÐd²«  öJA WdF UNb¼ ÊUË ©≤∞∞≤® 5ÝU¹ WÝ«—œ Æ±±
 XI³Þ Áœ«bŽ≈ s W½U³²Ý« Â«b²ÝUÐ YŠU³« ÂU ·bN« p– oOI×²Ë ¨…eGÐ WOuJ(« WOÐd²«
 bË ¨WOKLF« WOÐd²« u×½ ÁU&ô« ”UOI Âb²Ý« UL W³UÞË U³UÞ ≥±≥ s W½uJ WMOŽ vKŽ
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 ∫©≥® ‰Ëb'« w `{u u¼ UL ‰U−*« «cN WÝ«—b« lL²− œ«d√  UÐU−²Ýô W¹—UOF*«
©≥® ‰Ëb'«
 WÝ«—b« lL²− œ«d√  UÐU−²Ýô W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*«
ÍuÐd²« ·«dýùUÐ WIKF²*«  öJA*« ‰U−  «dI s …dI qJ
 ·«d×½ô«
Í—UOF*«
 jÝu²*«
wÐU(«  «dIH« VOðd²« …dIH«
∞[∏∑ ≥[μ¥   «œUý—ùUÐ Íb¹Ëe² wUJ« Xu« d«uð ÂbŽt¹—b²Ð XL U ‰uŠ WUF«  UEŠö*«Ë ± μ
∞[¥≥ ≥[±≥  wöð vKŽ bŽUð ô tðUNOłuðË …œU*« ”—b  UEŠö b¹bł ”—œ cOHMð bMŽ WœUI«  «d*« w ¡UDš_« ≤ ∑
∞[μ∑ ≤[∂≤  WOÐd²« w .uI²« dO¹UF0 Íb¹Ëe²Ð ·dA*« ÂUO ÂbŽWOKLF« ≥ ∂
∞[∂∑ ≤[μμ  v≈ »U¼c« q³ w  UNOłuð wzUDŽSÐ ·dA*« ÂUO ÂbŽWÝ—b*« ¥ ≤
∞[∂∞ ≤[¥∏  WOÐd²« …d² ‰öš wð—U¹“ vKŽ ·dA*« W³þ«u ÂbŽWOKLF« μ ±
∞[∑∂ ≤[±≤  WOKLF« WOÐd²« ·dA 5Ð dEM«  UNłË ·ö²š«WÝ—b*« w …œU*« ”—bË ∂ ≥
∞[μ± ±[≤μ  WOLOKF²« …œU*« s WOKLF« WOÐd²« ·dA sJ9 ÂbŽUNOKŽ ·dA¹ w²« ∑ ¥
∞[≤¥ ≤[μ≤ ‰U−LK wKJ« ŸuL−*«
∫wðQ¹ U ©≥® r— ‰Ëb'« s kŠö¹Ë
 sŽ d³F¹ jÝu²*« «c¼Ë ¨©≥[μ¥® mKÐ ©μ® r— …dIH« vKŽ WÐU−²Ýö wÐU(« jÝu²*« Ê√  §
  UEŠö*«Ë  «œUý—ùUÐ Íb¹Ëe² wUJ« Xu« d«uð ÂbŽ¢ w¼Ë …dO³ Wł—bÐ WKJA
Æ¢t¹—b²Ð XL U ‰uŠ WUF«
 sŽ d³F¹ «c¼ Ë ©≤[μμ – ≥[±≥® 5Ð ÕË«dð  ©∑¨∂¨≤®  «dIHK wÐU(« jÝu²*« Ê√  §
ÆWDÝu² Wł—bÐ  öJA
 WKJA sŽ d³F¹  u¼Ë ©≤[μ≤® mKÐ  bI  ‰U−LK  wKJ«  wÐU(« jÝu²*UÐ  oKF²¹  ULO  §
ÆWDÝu² Wł—bÐ
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≤∞∞∏   ‰Ë√  Êu½U  ¨w½U¦«  œbF«  ¨‰Ë_«  bK−*«
209
f½u¹ qOKš ‰UL Æœ
  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*« Xłd²Ý« bI ∫wMN*« œ«bŽùUÐ WIKF²*«  öJA*« Æ»
 r—  ‰Ëb'«  w  `{u  u¼  UL  ‰U−*«  «cN  WÝ«—b«  lL²−  œ«d√   UÐU−²Ýô  W¹—UOF*«
∫©¥®
©¥® ‰Ëb'«
 WÝ«—b« lL²− œ«d√ WÐU−²Ýô W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*«
wMN*« œ«bŽùUÐ WIKF²*«  öJA*« ‰U−  «dI s …dI qJ
 ·«d×½ô«
Í—UOF*«
 jÝu²*«
wÐU(« …dIH« VOðd²« …dIH«
∞[μ≤ ¥[μ±   UU* w²Ý«—œ ¡UMŁ√ 5F ”—b jOD²UÐ wUO ÂbŽWOÐd²« ZU½dÐ ± ≥
∞[μ≤ ¥[¥∏  oË WOÐd²«  UU w ”Ë—œ jD) Ã–U/ œułË ÂbŽWOMODKH« Z¼UM*« ≤ ∑
∞[∂∞ ¥[¥μ  ”Ë—œ cOHMð bMŽ W¦¹b(« f¹—b²« ‚dÞ oO³Dð ÂbŽWOKLF« WOÐd²« ≥ ∂
∞[∂∑ ¥[¥±  b¹bł u¼ U qJÐ WIKF²*« W¦¹b(« WOLKF« lł«d*« duð ÂbŽf¹—b²« VOUÝ√ w ¥ ¥
∞[∏≤ ≥[π≤  bMŽ W¦¹b(« WOLKF« —œUB*«Ë lł«dLK w«b²Ý« ÂbŽWOKLF« WOÐd²« w ”Ë—b ÍdOC%Ë Íœ«bŽ≈ μ μ
∞[μ∞ ≤[∑¥  w f¹—b²K Íœ«bŽù UOU
 d³²F¹ ô f¹—b²« VOUÝ√ ‚U”—«b*« ∂ ≤
∞[μ∏ ±[¥±  w w½bŽUð r UN²LKFð Ê√ o³Ý w²« WOÝ«—b« œ«u*«WOLOKF²« qŠ«dLK f¹—b²«  U¹UH
 »U²
« ∑ ±
∞[≤μ ≥[∂∂ ‰U−LK wKJ« ŸuL−*«
∫wðQ¹ U ©¥® ‰Ëb'« s kŠö¹Ë
 ©μ ¨¥ ¨∂ ¨∑ ¨≥® r—  «dIH« vKŽ …dO³ Wł—bÐ ÊU WÐU−²Ýö wÐU(« jÝu²*« Ê√  §
 ¡UMŁ√ 5F ”—b jOD²UÐ wUO ÂbŽ ∫w¼Ë …dO³ Wł—bÐ  öJA sŽ d³F¹ jÝu²*« «c¼Ë
 oË WOÐd²«  UU w ”Ë—œ jD) Ã–U/ œułË ÂbŽ Ë ¨WOÐd²« ZU½dÐ  UU* w²Ý«—œ
 ¨WOKLF« WOÐd²« ”Ë—œ cOHMð bMŽ W¦¹b(« f¹—b²« ‚dÞ oO³Dð ÂbŽ Ë ¨WOMODKH« Z¼UM*«
 ÂbŽË ¨f¹—b²« VOUÝ√ w b¹bł u¼ U qJÐ WIKF²*« W¦¹b(« WOLKF« lł«d*« d«uð ÂbŽË
 WOÐd²« w ”Ë—b ÍdOC%Ë Íœ«bŽ≈ bMŽ W¦¹b(« WOLKF« —œUB*«Ë lł«dLK w«b²Ý«
Æ©≥[π≤ ≠¥[μ±® ∫5Ð  «dIH« ÁcN wÐU(« jÝu²*« mKÐ YOŠ ¨WOKLF«
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bFÐ sŽ WŠu²H*« WOÐd²K WOMODKH« WK−*«
210
WOKLF« WOÐd²« oO³Dð ¡UMŁ√ w WŠu²H*« ”bI« WF
U−Ð WOLOKF²« qOK)« WIDM
 w WOÐd²« Z
U½dÐ W³KÞ tł«uð w²«  öJA*«
 jÝu²*« ÕË«dð YOŠ ©∂® …dIH« w WDÝu² Wł—bÐ ÊU WÐU−²Ýö wÐU(« jÝu²*« Ê√  §
ÆWDÝu² Wł—bÐ WKJA sŽ d³F¹ jÝu²*« «c¼Ë ©≤[¥∑® ∫WÐU−²Ýö wÐU(«
 WKJA sŽ d³F¹  u¼Ë ©≥[∂∂® mKÐ  bI  ‰U−LK  wKJ«  wÐU(« jÝu²*UÐ  oKF²¹  ULO  §
Æ…dO³ Wł—bÐ
 WOÐU(«   UDÝu²*«  Xłd²Ý«  bI  ∫WÝ—b*«  w  W³KDUÐ  WIKF²*«   öJA*«  ÆÃ
 w  `{u u¼ UL ‰U−*«  «cN  WÝ«—b«  lL²− œ«d√   UÐU−²Ýô W¹—UOF*«   U«d×½ô«Ë
∫©μ® r— ‰Ëb'«
©μ® ‰Ëb'«
  «dI s …dI qJ WÝ«—b« lL²− œ«d√ WÐU−²Ýô W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*«
WÝ—b*« w W³KDUÐ WIKF²*«  öJA*« ‰U−
 ·«d×½ô«
Í—UOF*«
 jÝu²*«
wÐU(« …dIH« VOðd²« …dIH«
∞[∂μ ¥[≥≤  ÷d²H*«Ë WIÐU«  «d³)UÐ UOU
 UU*≈ W³KD« ÂU*≈ ÂbŽWIÐUÝ WOLOKFð qŠ«d w UNLKFð ± ≤
∞[∂∏ ¥[∞∞  UNÐ rNHKJ¹ w²« WO²O³«  U³ł«u« cOHM²Ð W³KD« Â«e²« ÂbŽ»—b²*« VUD« ≤ ∂
∞[≥∏ ≥[∏∂ W³KD« bMŽ wÝ«—b« qOB×²« nF{ ≥ ∑
∞[∑∑ ≥[±≤  oO³Dð ¡UMŁ√ w wHB« ◊U³C½ô« bŽ«uIÐ W³KD« Â«e²« ÂbŽWOKLF« WOÐd²« ”—œ ¥ μ
∞[μ≤ ≤[¥∑  ”Ë—œ f¹—bð ¡UMŁ√ w W¦¹b(« VOUÝú W³KD« q³Ið ÂbŽWOKLF« WOÐd²« μ ≥
∞[μ∏ ≤[¥¥  WOKLF« WOÐd²« VUÞ l UOÐU−¹≈ UÐËU& W³KD« »ËU& ÂbŽ ∂ ¥
∞[∑μ ≤[≤±  WOÐd²« oO³Dð ¡UMŁ√ w  ”—b« sŽ W
—UA*« w W³KD« ÂU−Š≈ WOKLF« ∑ ±
∞[¥π ≥[≤¥ ‰U−LK wKJ« ŸuL−*«
∫wðQ¹ U ©μ® ‰Ëb'« s kŠö¹Ë
 «c¼Ë ©∑ ¨≤¨∂® r—  «dIH« vKŽ …dO³ Wł—bÐ ÊU WÐU−²Ýö wÐU(« jÝu²*« Ê√  §
  «d³)UÐ  UOU UU*≈  W³KD«  ÂU*≈  ÂbŽ ∫w¼Ë …dO³ Wł—bÐ  öJA sŽ d³F¹  jÝu²*«
  U³ł«u« cOHM²Ð W³KD« Â«e²« ÂbŽ Ë ¨WIÐUÝ WOLOKFð qŠ«d w UNLKFð ÷d²H*«Ë WIÐU«
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f½u¹ qOKš ‰UL Æœ
 YOŠ ¨W³KD« bMŽ wÝ«—b« qOB×²« nF{Ë ¨»—b²*« VUD« UNÐ rNHKJ¹ w²« WO²O³«
Æ©≥[∏∂≠¥[≥≤® 5Ð  «dIH« ÁcN wÐU(« jÝu²*« mKÐ
 d³F¹ jÝu²*« «c¼Ë ¨©≥[±≤® mKÐ ©μ® r— …dIH« vKŽ WÐU−²Ýö wÐU(« jÝu²*« Ê√  §
 oO³Dð ¡UMŁ√ wHB« ◊U³C½ô« bŽ«uIÐ W³KD« Â«e²« ÂbŽ ¢ w¼Ë WDÝu² Wł—bÐ WKJA sŽ
 ÆWOKLF« WOÐd²« ”Ë—œ
 WKJA sŽ d³F¹ u¼Ë ¨©≥[≤¥® mKÐ bI ‰U−LK wKJ« wÐU(« jÝu²*UÐ oKF²¹ ULO  §
ÆWDÝu² Wł—bÐ
  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*« Xłd²Ý« bI ∫WÝ—b*« …—«œSÐ WIKF²*«  öJA*« Æœ
∫©∂® r— ‰Ëb'« w `{u u¼ UL ‰U−*« «cN WÝ«—b« lL²− œ«d√  UÐU−²Ýô W¹—UOF*«
©∂® r— ‰Ëb'«
 WÝ«—b« lL²− œ«d√ WÐU−²Ýô W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*«
WÝ—b*« …—«œSÐ WIKF²*«  öJA*« ‰U−  «dI s …dI qJ
 ·«d×½ô«
Í—UOF*«
 jÝu²*«
wÐU(« …dIH« VOðd²« …dIH«
∞[μ∞ ≤[μ∂  ¡UMŁ√ W“ö« WOLOKF²« qzUÝu«Ë  «Ëœú WÝ—b*« dOuð ÂbŽWOKLF« WOÐd²« ”Ë—œ oO³Dð ± ∂
∞[μ¥ ≤[¥μ  oO³Dð …d² ‰öš w²FÐU²* bŠ«Ë rKF l —«dL²Ýô« ÂbŽWOKLF« WOÐd²« ≤ μ
∞[μ≤ ≤[¥± WOKLF« WOÐd²« oO³Dð ¡UMŁ√ wF hB²« rKF ÊËUFð ÂbŽ ≥ ≤
∞[μ± ≤[≥∞ WOKLF« WOÐd²« ¡UMŁ√ w²³þ«u0 WÝ—b*« …—«œ≈ ÂUL²¼« ÂbŽ ¥ ≥
∞[¥μ ≤[≤π  oO³D²« Vž—√ w²« ·uHB« —UO²š« w W¹d(« wzUDŽ≈ ÂbŽUNO μ ∑
∞[μ¥ ≤[≤∑ WOKLF« WOÐd²« oO³Dð ¡UMŁ√ wF WÝ—b*« …—«œ≈ ÊËUFð ÂbŽ ∂ ±
∞[μ± ≤[≤∂  wMNł«uð w²«  öJA*« W'UF0 WÝ—b*« …—«œ≈ ÂUL²¼« ÂbŽWOKLF« WOÐd²« oO³Dð ¡UMŁ√ ∑ ¥
∞[≤≤ ≤[≥μ ‰U−LK wKJ« ŸuL−*«
∫wK¹ U ©∂® r— ‰Ëb'« s kŠö¹Ë
 jÝu²*« «c¼Ë ©∂® r—  …dIH« vKŽ WDÝu² Wł—bÐ ÊU WÐU−²Ýö wÐU(« jÝu²*« Ê√  §
 ‰öš w²FÐU²* bŠ«Ë rKF l —«dL²Ýô« ÂbŽ ∫w¼Ë WDÝu² Wł—bÐ WKJA sŽ d³F¹
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bFÐ sŽ WŠu²H*« WOÐd²K WOMODKH« WK−*«
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WOKLF« WOÐd²« oO³Dð ¡UMŁ√ w WŠu²H*« ”bI« WF
U−Ð WOLOKF²« qOK)« WIDM
 w WOÐd²« Z
U½dÐ W³KÞ tł«uð w²«  öJA*«
Æ©≤[μ∂®UN wÐU(« jÝu²*« mKÐ bË ¨WOKLF« WOÐd²« oO³Dð …d²
 ¨± ¨∑ ¨≥ ¨≤ ¨μ® ∫ «dIH« vKŽ WO½b² Wł—bÐ ÊU WÐU−²Ýö wÐU(« jÝu²*« Ê√  §
 d³F¹ jÝu²*« «c¼Ë ©≤[≤∂ ≠≤[¥μ® ∫5Ð WÐU−²Ýö wÐU(« jÝu²*« ÕË«dð YOŠ ©¥
ÆWO½b² Wł—bÐ WKJA sŽ
 WKJA sŽ d³F¹  u¼Ë ©≤[≥μ® mKÐ  bI  ‰U−LK  wKJ«  wÐU(« jÝu²*UÐ  oKF²¹  ULO  §
ÆWO½b² Wł—bÐ
 w²«  öJA*« b¹b% w ‚Ëd „UM¼ q¼ ¢∫hM¹ Íc« w½U¦« ‰«RUÐ WIKF²*« ZzU²M« Æ≤
 ¨wÝ«—b« ed*« ¨fM'« ∫WOU²«  «dOG²LK ÈeFð WOKLF« WOÐd²« oO³Dð ¡UMŁ√ W³KD« tł«uð
øhB²«Ë
 œ«d√  WÐU−²Ýô  W¹—UOF*«   U«d×½ô«Ë  WOÐU(«   UDÝu²*«  X³Š  bI  ¨tMŽ  WÐUłû
 `{u u¼ UL ¨WÝ«—b«   «dOG²* UF³ð  ¨W½U³²Ýô«  «dI s …dI qJ WÝ«—b«  lL²−
©∑® ‰Ëb'« w
©∑® ‰Ëb'«
 WÝ«—b« lL²− œ«d√  UÐU−²Ýô W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*«
WÝ«—b«  «dOG² VŠ W½U³²Ýô«  «dI s …dI q
 vKŽ
W¹—UOF*«  U«d×½ô«   UDÝu²*«WOÐU(«  «dOG²*«
∞[±∞ ≤[π¥ d
– fM'«
∞[≤≤ ≤[πμ v¦½√
∞[±∂ ≤[π≤ qOK)« wÝ«—b« e
d*«
∞[≤π ≤[ππ «—Ëœ
∞[±π ≤[π¥ UD¹
∞[±≥ ≤[π¥  UO{U¹— hB²«∂[≥≥ ≤[π∂ ÂuKŽ
∞[≤∏ ≤[ππ WOÐdŽ WG
∑[∏∏ ≤[π∑ W¹eOK$≈ WG
∞[≤± ≤[π∞ WOz«b²Ð« WOÐdð
±[±π ≤[π∞ WOöÝ≈ WOÐdð
±[±≤ ≤[ππ  UOŽUL²ł«
 œ«d√  UÐU−²Ý« w WOÐU(«  UDÝu²*« w ‚Ëd œułË ÂbŽ ©∑® ‰Ëb'« s `C²¹Ë
 Æ©hB²«Ë ¨wÝ«—b« ed*«Ë ¨fM'«® ∫UNð«dOG²* UI³Þ WÝ«—b« lL²−
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≤∞∞∏   ‰Ë√  Êu½U  ¨w½U¦«  œbF«  ¨‰Ë_«  bK−*«
213
f½u¹ qOKš ‰UL Æœ
∫ZzU²M« WAUM
 ∫UO½UŁ
 W³KÞ tł«uð w²«  öJA*« U ¢∫hM¹ Íc« ‰Ë_« ‰«RUÐ WIKF²*« ZzU²M« WAUM ∫ôË√
 øWOKLF« WOÐd²« oO³Dð ¡UMŁ√ w ©WOLOKF²« qOK)« WIDM® WŠu²H*« ”bI« WFUł
∫ÍuÐd²« ·«dýùUÐ WIKF²*«  öJA*« ‰U− Æ±
 Íb¹Ëe² wUJ« Xu« d«uð ÂbŽ∫w¼ …bŠ  öJA*« d¦√ Ê√ v≈ WÝ«—b« ZzU²½  —Uý√
 w²« …bŠ q_«  öJA*« v≈ WU{ùUÐ ¨t¹—b²Ð XL U ‰uŠ WUF«  UEŠö*«Ë  «œUý—ùUÐ
 uÐ√ —U/√® WÝ«—œ tO≈  —Uý√ U l WIH²  ¡Uł WÝ«—b« Ác¼ ZzU²½Ë Æ—U³²Žô« 5FÐ U¼cš√ V−¹
 WFUł w WO{U¹d« WOÐd²« r W³KÞ tł«uð w²«  öJA*« r¼√ Ê√ v≈  —Uý√ w²« ©±ππ∂¨bO³Ž
 …—U¹“ q bMŽ tðUNOłuðË tðUEŠö ¡UDŽSÐ ·dA*« ÂUO ÂbŽ w¼ WOKLF« WOÐd²« oO³Dð ¡UMŁ√ tðR
 ©±ππ±¨h¹u UN® WÝ«—œË  ¨V¹—b²« …d² w W³KD« …—U¹“ vKŽ t²³þ«u ÂbŽË ¨WO½«bO
 ¨ÍuÐd²«  ·«dýùUÐ  oKF²ð  WOKLF«  WOÐd²«  W³KÞ  tł«uð   öJA  „UM¼  Ê√  v≈   —Uý√  w²«
 UNO½UF¹ WKJA d³√ Ê√ v≈  —Uý√ w²« ©±ππμ ¨qOu« rO¼«dÐ≈Ë Íb¹u« w×{Ë® WÝ«—œË
 …dOB …d² ·dA*« ¡UC w q¦L²ðË ÍuÐd²«  ·«dýù« WOKLFÐ WUš X½U ÊuÐ—b²*« W³KD«
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